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JEDANAESTA LOŠINJSKA ŠKOLA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA 
“LJEČILIŠNA MEDICINA I TURIZAM”
U Velomu je Lošinju, od 3. do 5. rujna 2010. odr-
žana Jedanaesta lošinjska škola prirodnih ljekovitih či-
nitelja “Lječilišna medicina i turizam”. Organizatori su 
bili Odbor za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite či-
nitelje AMZH, Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju 
i prirodne ljekovite činitelje HLZ-a i Lječilište Veli Lo-
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šinj. Predsjednica Organizacijskoga odbora je bila mr.ph. 
Renata Žugić, a voditelj prim. Goran Ivanišević.
Na skupu je prikazano 20-ak priopćenja, koja 
su tiskana unaprijed u zborniku radova, koji je uredio 
prim. Ivanišević. To su sljedeći radovi: Goran Ivanišević 
“Lječilišna medicina i turizam”, Kristina Bučar “Razvoj 
zdravstvenog turizma”, Berislav Skupnjak “Vladin služ-
beni akcijski slogan ‘Gospodarski oporavak i razvitak’ 
u potpunosti je važeći i za lječilišnu medicinu”, Damir 
Milinović “Primjena koncepcije marketinga u zdravstve-
nom turizmu Hrvatske”, Mili Razović i Darko Vlahović 
“Inovativne usluge u zdravstvenom turizmu”, Antonij 
Pecikoza i Senka Rendulić Slivar “Zdravstveni turizam 
u funkciji gospodarskog razvoja”, Vesna Lelas “Uloga 
hrane u razvoju lječilišnog turizma”, Vladis Vujnović i 
Inga Lisac “Onečišćenje troposfere vulkanskim pepe-
lom”, Dorian Božičević “Utjecaj svjetlosnog zagađe-
nja na prirodni okoliš i ljudsko zdravlje”, Oto Kraml i 
Nada Knežević - Kraml “Osvrt na balneoklimatološki 
kongres održan prije 20 godina u Igalu”, Đurđica Ši-
mičić “125 godina lošinjskoga zdravstvenog turizma”, 
Renata Žugić “Od lječilišta do dječjeg rehabilitacijskog 
centra”, Marija Nodilo “Prirodna baština otoka Mljeta 
- temelj razvoja zdravstvenog turizma”, Mirko Prlenda 
“Otok Mljet - destinacija zdravstvenog turizma”, Senka 
Rendulić Slivar i Oto Kraml “Utjecaj mramornih kupki 
na simptome osteoartritisa koljena”, Zmago Turk, Jože 
Barovič i Lucijan Borko: “Usporedba učinka magneto-
terapije i balneoterapije na bolni sindrom osteoartritisa 
kuka”, Dušan Mustur i Marina Delić “Primjena balne-
oterapije u liječenju bolesnika sa zapaljenskim reumat-
skim bolestima”, Tatjana Kehler “Fizikalna terapija i 
medicinski wellness”, Gilbert Hofmann i Mirjana Gru-
bišić: “Medicinski wellness i razvoj zdravstvenog tu-
rizma u Hrvatskoj”, Nina Bašić-Marković “Terapijski 
učinci lavande i lavandina”, Gilbert Hofmann “Smjer-
nice kardiološke fi zioterapije”, Damir Gortan i Kseni-
ja Berdnik Gortan “Gubitak sluha - istaknuti kronični 
zdravstveni problem”, Mirjana Kos Nalis “Zdravstveno-
turistička baština i Hrvatski muzej turizma” i Jadranka 
Roša “Poučne staze u prirodi”. Svi radovi su tiskani u 
zborniku “Lječilišna medicina i turizam” koji je izdala 
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske.
U subotu od 16 do 19 sati organiziran je stručni 
izlet po južnomu dijelu otoka Lošinja, dok su u nedjelju 
individualno posjećena zanimljiva otočna mjesta.
